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Fig.1． Comparisons of MPP and MCF between 
LG and HG on three loads.
LG: Low power group，HG: High power group
MPP: Mean pedaling power， MCF: Mean crank force
＊: Significant difference between LG and HG. p<0.05
Fig.2． Comparisons of MPP/MCF ratio between 
LG and HG on three loads.
LG: Low power group，HG: High power group
MPP: Mean pedaling power，MCF: Mean crank force
＊: Significant difference between LG and HG, p<0.05
# : Significant difference among the three roads, p<0.05
Fig.3． Relationships between mean angular velocity and 
MCF.
: LG (Low power group)　 : HG (High power group)
MCF: Mean crank force
＊:  Significant difference of mean angular velocity between LG and 
HG (p<0.05).











Fig.4．Comparisons of related iEMG between LG and HG on three loads.
□: LG　■: HG
RF: Rectus Femoris，VM: Vastus Medialis，VL: Vastus Lateralis，BF: Biceps Femoris，TA: Tibialis Anterior，GS: Gastrocnemius
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